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RESUMEN 
Cienlo ocho corderos Pelibuey, machos enteros, con peso inicial entre 15 y 25 kg, se distribuyeron bajo un diseno de 
bloques al azar (de acuerdo al peso) con un arreglo factorial de 2 x 2, siendo los factores: Pasto salado Sin tratar (PS) vs 
Pasto saladotratado (PST) con amonioanhidro aI3.5% de la materia seca, ados niveles (30 vs60 %): los ovinosse Ilevaron 
a 35 Kg de peso final. Las ganancias promedio diarias para los ovinos que recibieron PS fueron de 126 g. mientras que 
para los que recibieron PST fueron de 162g. Se enconlro efecto para tratamiento del pasto (p<O.Ol). pero no hubo para 
el nivel de inclusion. EI consumo de alimento se incremento en las dietas que incluyeron PST (p<O.Ol). La conversion 
alimenticia tue menos favorable para los tratamientos con PS (p<O.Ol). Se conc1uye que el tratamiento con amenia anhidro 
incrementa el valor nutritivo del pasto salado. 
PALABRAS CLAVE: Pasto salado. Disticfilis spica/a: Tratamiento amonio anhidro, Borregos Pelibuey. 
EI pasto salado (Distichlis spicata) es una 
gramfnea que se adapta bien a las 
condiciones de salinidad del suelo que 
prevalecen en el vasa de T excoco y en otras 
regiones del pars, don de es pastoreado en 
forma regular por el ganado, 0 bien es 
empleado como forraje de corte en forma de 
heno. 
Dado que se trata de un producto pobre en 
euanto a su eontenido de protefna (6.4%) y 
de energfa digestible (2.13 Meal/kg) (1,2), 
su valor nutritivo es bajo, por 10 que es 
faetible aumentar su digestibilidad con la 
aplieaei6n de tratamientos qurmicos como el 
amenia anhidro (3,4). Pruebas realizadas' 
con novillos en engorda alimentados con 
pasto salado tratado con amenia anhidro 
(2), indican que es faetible obtener ganancias 
de peso modestas (805 g) utilizando niveles 
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hasta del 80% de la dieta. 
EI objetivo del presente trabajo fue evaluar 
el efecto del tratamiento del pasto salado 
(Distich/is spicata) con amonio anhidro, sobre 
la estructura de su fracci6n fibrosa y el 
comportamiento productivo de borregos 
Pelibuey. EI experimento se realiz6 en Palo 
Alto, D.F.; el heno de pasto salado fue tratado 
con amenia anhidro (3.5% en base seca), 
siguiendo el procedimiento descrito por 
Sundstol (5); el gas permaneci6 en contacto 
con elforrajedurante 28dfas, a cuyo termino 
se dej6 aerear durante siete dras, despues 
se procedi6 ala molienda del forraje para la 
preparaci6n de las dietas experimentales; 
esto ultimo previa determinaci6n de los 
contenidos de protefna y de las fracciones 
de fibra de los ingredientes empleados (6, 7, 
8). 
Los tratamientos experimentales 
consistieron en; Pasto salado sin tratar (PS) 
vs Pasto salado tratado (PST), ambos en 
niveles de 30 vs 60%, en dietas 
isonitrogenadas con sorgo y pasta de girasol 
(Cuadro 1). Se utilizaron 108 corderos 
Pelibuey, machos enteros, de entre 15 y 25 
CUADRO 1 
COMPOSICION DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES CON PASTO SALADO SIN 

TRATAR Y TRATADO CON AMONIO ANHIDRO PARA BORREGOS PELIBUEY 

PASTO SALADO % 
INGREDIENTE SIN TRATAR TRATADO 
PASTO SALADO SIT (7.4% PC) 30.00 60.00 
PASTO SALADO TRAT. (15.5% 30.00 60.00 
PC) 
GIRASOL, PASTA (44.0% PC) 11.00 12.80 4.00 
SORGO, GRANO (9.4% PC) 42.00 10.20 49.00 25.00 
MELAZA DE CANA (2.8% PC) 15.00 15.00 15.00 15.00 
ADITIVO a 2.00 2.00 2.00 2.00 
ANALISIS CALCULADO: 
PROTEINA CRUDA, % 11.42 11.42 11.42 12.00 
ENERGIA DIGESTIBLE, 2.82 2.57 2.79 2.50 
Meal/kg b 
a. 	 Proporeiona Rumensin, 25g/ton; Vitamina A, 2.6 millones Ullton.; Vitamina D, 0.3 
millones UIITon., Roca fosf6riea, 61.5%; Sal yodatada,36%,; Premezcla mineral, 
2.5% (premezcla mineral: Azufre, 81.4%; Sulfato ferroso-5H20, 3.7%; Sulfato de 
manganeso, 3.7%, Sulfato de Zinc, 9.8%; Sulfato de cobre, 1.2%; Sulfato de 
cobalto. 0.1 %; Selenito de sodio, 0.1 %). 
b. Valores estimados (17) 
kg de peso vivo, los cuales se distribuyeron 
en un diseno de bloques al azarconsiderando 
el peso inicial (Iigero, mediano y pesados) 
en grupos de 9, en corraletas con piso, 
comedero y bebedero de concreto. Los 
animales fueron desparasitados 
internamente y se aplico un producto 
vitamfnico comercial (Vigantol, Bayer), 
durante la preparacion de los animales antes 
de iniciarel experimento. Todos losanimales 
se pesaron cada 14 dfas, previo ayuno de 24 
horas, registrando el consumo de alimento, 
la ganancia de peso y la conversion 
alimenticia. EI experimento dur6 hasta que 
los animales alcanzaron un peso promedio 
de 35 kg. 
Los datos obtenidos en la prueba de 
comportamiento se confrontaron mediante 
un analisis estadfstico para un diseno de 
bloques al azar en un arreglo factorial 2x2 
(9). 
En los resultados de composicion qufmica 
del forraje tratado, se observ6 que el 
porcentaje de protefna cruda aumento de 
7.5 a 15.6%(equivalente a 1.3 unidades 
porcentuales de nitrogeno); los demas 
componentes nitrogenados tambien se 
incrementaron (Cuadro 2). Estos datos 
coinciden con los informados en la literatura, 
pues algunos autores han notado que existe 
un incremento de entre 0.8 a 1.8 unidades 
porcentuales de nitrogeno en el material 
tratado (5, 7, 10, 11). EI aumento en el 
nutrimiento en cuestion, al igual que en las 
demas fracciones nitrogenadas, fue por un 
lado reflejo de la adici6n de amonfaco anhidro 
(por un aumento en el contenido de nitr6geno 
no proteico), y porotro de las reacciones que 
ocurren entre el alcali y los glucidos 
contenidos en el forraje; as!, el incremento 
en protefna verdadera del pasto tratado 
puede ser atribuida a la acci6n del alcali 
sobre la pared primaria del residuo, que 
resulto en la hidr61isis de los enlaces ester 
del complejo lignocelul6sico y se reflej6 en 
un aumento en la solubilizacion de la fibra 
detergente neutro (FDN) mostrada en el 
Cuadro 3. En dicho cuadro, se observa que 
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CUADRO 2 
FRACCIONES DE NITROGENO DEL PASTO SALADO SIN TRATAR 
o TRATADO CON AMONIO ANHIDRO 
PASTO SALADO a 
SIN TRATAR TRATADO 
PROTEINA CRUDA % 7.46:': 0.41 15.56:':1.16 
NITROGENO NO PROTEICO, % 0.56:': 0.04 1.70 0.36 
NITROGENO AMONIACAL, % 0.02:': 0.03 0.36 0.07 
PROTEINA VERDADERA, % 3.80:': 0.28 4.80 1.20 
a. Promedio ± D. E. de analisis por duplicado de cinco muestras. 
CUADRO 3 
FRACCIONES DE FIBRA DEL PASTO SALADO SIN TRATAR 
Y TRATADO CON AMONIO ANHIDRO 
PASTO SALADO a 
SIN TRATAR TRATADO 
FIBRA DETERGENTE NEUTRO (FDN),% 

CONTENIDO CELULAR, % 

HEMICELULOSA, % 

LlGNINA, % 

FIBRA DETERGENTE ACIDO, % 

CELULOSA, % 

77.69 ± 6.91 
22.31 ± 6.90 
39.25 ± 6.46 
6.58 ±4.32 
38.44 ± 1.64 
28.98 ± 1.69 
70.11 ±5.93 
29.89 ± 5.93 
32.12 ± 5.43 
8.30 ± 2.69 
37.99±2.14 
28.12 ± 4.90 
Media ± D.E. de anal isis por duplicado de cinco muestras. 
los valores de la FDN se redujeron de 77.69 
a 70.11 % con un consecuente incremento 
en el contenido celular. En la fibra detergente 
acido (FDA), los cambios fueron mfnimos, 
contrario a 10 mencionado por otros auto res 
(12). quienes informan de reducciones en el 
contenido de FDA, relacionadas con la 
solubilizacion de la lignina y la celulosa, 
presumiblemente como resultado de un 
decremento en la cristalinidad de la ultima. 
La interrelacion qufmica y ffsica entre los 
constituyentes de la pared celulardeterminan 
la disponibilidad de celulosa y hemicelulosa 
como fuentes de energfa para los 
microorganismos ruminales (13). Se conoce 
que laacci6n del amonfacosobreel complejo 
lignina-celulosa-hemicelulosa produce una 
saponificaci6n de los enlaces ester de uni6n 
entre lignina y la hemicelulosa, provocando 
flexibilidad de la fibra (4,14), 10 que 
posiblemente resulta de un incremento de la 
disponibilidad de las fracciones fibrosas y 
pudo ocasionar un aumento en el valor 
nutritiv~ del material tratado (3,5, 15,16). 
Los datos obtenidos de la prueba de 
comportamiento (Cuadro 4), mostraron 
diferencias estadisticas entre tratamientos 
para las tres variables de respuestas 
estudiadas (p<O.01); en ningun caso se 
observaron interacciones (p>O.05). La 
ganancia promedio de peso para los ovinos 
que recibieron el PS en la dieta fue de 126 g. 
siendo comparativamente inferior (p<0.01) 
a la de los que recibieron PST que fue de 162 
g. EI consumo de alimento promedio fue 
mayor (p<O.01) para el tratamiento con PST. 
En cuanto a la conversi6n de alimento, esta 
se vi6 mas favorecida (p<O.01) para el 
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CUADRO 4 
RESPUESTA DE BORREGOS PELIBUEY EN CRECIMIENTO ALiMENTADOS CON 
PASTO SALADO SIN TRATAR Y TRATADO CON AMONIO ANHIDRO. 
VARIABLE NIVEL DE FORRAJE SIN TRATAR TRATADO x EM 
% 
GANANCIA DE PESO, g/d a 30 139 161 146 
60 114 165 140 
X 126 162 8.5 
CONSUMO DE MAT. SECA, gld ab 30 1370 1334 1352 
60 1431 1556 1493 
X 1400 1445 0.03 
CONVERSION DE AUMENTO a,b 30 10.0 8.3 9.15 

60 12.60 9.4 'I '.0 

X 11.3 8.9 0.61 
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It was conclJded that treatment with anhidrous ammonia comportamiento productivo de los animales increased the nutritive value of salt grass. 
fue similar 0 inferior al resultante del empieo 
de amonio anhidro como fuente nitrogenada. KEY vVORDS: Salt hay. IDislicnils spicata). Anhidrous 
ammonia treatment, Pelibuey sheep. Se puede concluir que e! tratamiento con 
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